アメリカの戦後対日構想とアジア戦略―研究の課題と展望― by 畠山 圭一
ア??????
研?
課?
?
1対
i
?????????
???????
????ー?????????????
　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ??、???????????、???? っ 。???????????? ? ? 、「 ?
? ???????
訴??????、 」実的???????っ?。??? ? ??? 、 ???っ ??????、????????????
???? ?????
は??っ? 。　?? ? ???????????????????????????????????????定的??????、 ? ? ? ? 。?? ?
に
際??、 、
???????? ? ?? ??? っ 。
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　???????????????????????????????????????????????????っ?? ???ー????????? 。　?? っ 。
????????????????????????????????????????????????????
本?? ??、 ? 。
??? 、 っ っ 。　???? ?????????? 。 ?????????????????
???? っ 。 、?、 ?????っ????、 ??。??????? ? ?? ? 、 ??? ???????念???。　
ア?????っ?、???????????????????????????????????っ??、???
?????? っ ? ????。 、 、 っ 。 「? ? （? っ ?? っ 」 っ ????っ ????。　
ア?????????? ? ? 、 、 、 っ
???? っ 。 ?? っ ??? ? ? （? 、 っ 。 ???っ 、 っ ?
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???????????
対
立??????っ?。??????????????????????????????????、??????
?? ??????????
わ????????????????????。?????????????????っ???????????
??? ?? 、 ???? ?????????????????????????????っ 。 ー? ー ー 、 っ? ? ?????? （ ）確
立?????????っ?。
　
か?? 、 、??? ? ? っ 、
責
任?? 、 ? っ 、
?????? ??????? 。 、 ?? っ 。　
だ?、?? ?? ? ????、? ???「?????????????????????
不
足
の??、??????????????????????????????????????????????
????? ?????
れ????????????」????? 、 ??????? っ? ?。
?ョー??? ? ?
　
か
か???????? ? 、
???っ?。???、 ? ー ー 「 」 ? 】 、「策
に
つ
い?、?っ??????????????、?????????????????????????????
??? ? ?
役
に
立
た??。? ? ? っ っ 」 。
??? ? 、???? ? 、 ??? ? ? ? ? ??せ
て
い
た
の
で???っ??????????????????。
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　?????????????????????????ョー???????????、????????????いて
現
実
主???????????????っ?????っ?。??ー???????「????」???????
ケ
ナ
ン
に?っ?、????????????????????????????????????????????
??????
で?っ?。　
彼?????????????????????????。???「????????????????????、
一般?? 、 ??????????」? 、 ? 「 、 ?
て
切
実?????っ???????????????、?????????????????????ー?????
???????? ????????????????????
せ????、??? ????? 」 。　か
か???? 、? ? ?
れ
た
「
ア?????（〉??????? ??）」???? ??。???? 、
?、????? ???????????? 、 ??????????????感
覚????「??????? ー 」 。
　
特?、 ? ????? 「 ? （〉? ????
???）」? ? 、 ???? っ 「? ?? ? （ ）? っ 」 。 、?? ???? 、 、? ? （ ）東
情
勢?????????????っ?? っ ? ??????????。
　
ケ
ナ
ン?????〜?????????? ?? 。
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?????????、????????????????????????????????????……???? 、? 、 、 ??て
い
た????????????????????????っ?。????、????????????っ??
???? っ 。死
活
的???? 、 、 ? ? ?
??????
促????
アメリカの戦後対日構想とアジア戦略（畠山）
??????????????????????。　
ケ
ナ
ン??????、「????」「?????????????」???????????????、?????
交???????????????っ??????????????????????。　彼?「????」「?????? 」 ? ?ー??????????? 、
州???? ????????。??? 、 ??????????
?????????? 、???????????? ??????ー?．???????、????
に?っ?? ?っ????、 っ
??? ???????????
承
認???????? ?????????? ???
た???? ?、「 ?? ? ??? ???????????????????????????せ?．『 ?? ?
「????」「???????????」???????? ????????????、??????????
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べ
て
の
列
強
の
特
殊
権
益?????????、????????????????????っ?……??????
???????????????????????、????????????????????????????? っ?……?????????、 、
が??????????????????????ー?????????????????????????????? っ …… ?、???? ??、 っ 、 ?
? ???? ?〔 ）
て???? っ
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だ?、??? 、???? ? ???っ
?。??????????????????????????????????????、????「??????実
施
方
法
の??」???????????????????????、????????????。
ア????????????、 ??????????????????????????????、??
???????、?? ? ????? 、 ?
か
つ
徹
底
的?????????、?????????????????????????????、?????
で??……?? ???? 、 、
?????? 。? 、 、?? 、 ? ? 。ー 。?? っ ? ???、??? ????? （ ）? っ
　???、???????????????????????っ?。?????????????????????本?? ? 。 、 、 ? ?
?????っ?????。
　???? 。 ????????????? 。
アメリカの戦後対日構想とアジア戦略（畠山）
皮???????????????????????????????????。?????????????の特
殊?????っ?。??????????????????、??????????。?????????
?????????、???????????????????????????っ?。???????????? 、 ? っ っ 、 ? ?ほ???????? 、 、 、 ? 。
??? ??????????????残
念???、????????????????????????????????
　
ケ????? ? ??????、?? ??????????????っ 。
????、??????、????????????????????????????、?????、?????理??????????????????????。　
ケ?????? ?? ?? ? っ 。 、 、
状
況
が
生
ん
だ
特
殊????????????????。???????????????????????????
???????? ? ? ????????? っ 。　
ケ???、?? 、 ョ
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マ???ー?????????????????????????????????（????ー???????）
????????????????????????????????????????????????（?）? 、 ???????っ?、?? ? 。?
れ???? ? ??????、????? 、＝? ? っ ?で?? ?????。
?ョ??????ー????????????
　?ョ???? ?ー ????? 、 ? ??業外
交???っ?。???????????????、??????????????????????ー????
?、??、??????????????? 。 ???????? ? ? ?? （ ）? 、 ー 、 。　???????? ? ? ??ー っ 。????在任???っ?????ー????? ??? ? ??? ???? ?????、?????、?
????? ??? （ ）? ー ー （ 、 、 ） ????。　
外
交
官
に
復
帰??????ー????????????????????????????っ?。???、?ー?
ベ
ル????、??? ? ? ?? ???、 ??? ? 、
フー ?ー???????ー? ィ ? ??っ?
???????? ? ? 。? ?ー 、 ー ッ ?簡???、? ? ? ? 、
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料???、???????????????。
????????????????、????ー?、?ー??ッ????????????????????????? 、 ? ? ?。? ?政
策????????、????????????????????????????、????????????
が
起
こ?????、???????????????????っ?。
　
マ???ー 、 ? ?
???????。 、 、 、 、 っ? ?????? ?????????????? （ ）返???、?????????? ? っ 。　彼?、??、「 ? ????????????? 」 、 「
か???? ? 」???????。???? 、 、 ??????????????って?? ?、 ? 、 ?
???????? （?）? 。 っ????。　
だ
が???????????????っ???????? 、 ? ???????
行
動?????????っ?。????、?????????? 、 、 ?????っ????
?????? ????? ??、? ー 。 ? ? ??? ? 、? ????? （ ）? ????。　
更?、????ー?、 ? ? ? 、 っ
??? ????
の
実
例???????っ?????????。???、????? ? 、 ??
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????????????????、?????????、???????????「??????」??????? ????????????? ? ? ?
巻?????????、??????????????????????????????????????。　
マ???ー??????????????????????????っ?。?????????????????
で
は??、 ? 、 ? ?
?、????? っ ? 、 。??、? ????????????? 、 ? ?、??????????????? 、 ?? （ ）物???????????? 、 ? っ 。
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??????、?????????????????。????????、????????????????事???????、?????????、???????????。???????????????????。
???、 ? ? 、 （ ）、?
っ
て??っ??????。?????????????????、???????……??????????。
???、 ? ? 。 、??、 ? 。 、 、
ア
帝?????? ? 、 ?っ ? ?? 。
???? 。 っ? ? ? ??????? （ ）て?、???????????? ??????
アメリカの戦後対日構想とアジア戦略（畠山）
　???「???????っ?、????????????????」?????、「????????、?????
??????????????????????????????????????????（?）
に
お
い
て
我
?々??????????????????っ???」????っ?????????????、???
?? （ ）? ????、??????? ? ???????。　
マ???ー??????????????????、?ー??ッ???????????。???ー??ッ???
??? ? ??????????? （? っ っ ?。 、 ー
に
反
映????????っ???????。
　??????、????ー?? ???????????? 、 、 ー ? ??の
で???????? ? っ 。 ? ?、 ? っ ?
ー??????? 、 、 ョ ー ー
て
い?。??ー 、
の??????、? ? ? 。
?????? ? 。 ??????????、? 。???????? ? ???、??????????。???????????????????、???虐
げ??????????????????????????????。?????????????っ???
??? （ ）?っ 、 ? ?? ? ?
??、
戦
後
に???、????ー?????????????、???????????????、????、????
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????????????、????????????????????????????????????????? 。 、 ? ッ
ゼ
ン
ハ?ー????????）、?ィ?ッ??????????????????????????????????
???）、 ィ ッ （?ョー???ー?ャ???? ）、? ? ?? ? ?ー ャ （ ー ） っ ? ャ 。　
現
実
政
治?????????ー????????っ???????????????????????、??、?
???? ? （ ）
の
他
の
地
域
に??????????????、???????????????????????。???????
外
交
官??っ?、?????????????????、 ? ー ?っ
?。??? 、 、 ー っ ??? 。
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外
交
政
策
に
関??????????、???????????、????、????????????????。
並
?々?????、???????????????、??????????????????っ??????
や?????????? ? ? ょ 。 、 ?っ 、
?????????????????????????????
題
に???? ?
　
マ???ー? ?????? っ ???????、??、??、??????、???
外
交
政???????? 。? ? ー??? 、 、 ?? ?
断
言
で?? 、 っ ? ? ?
い?、????っ??????????????????、?????????????????????????
アメリカの戦後対日構想とアジア戦略（畠山）
思???????。
??????????
　
で?、? ??? ー ???????????????????????????。
　
マ?? ー ?、 ????????? 、 、 ?????????
少?????????? ??、 ????、????ー??????????????????、??????戦略
構
想
に
反
映????????????。
　???? ? ? ?っ 、 ?れた???????? ? っ ? 。 ー 、
米
戦
争?????????ー???????????????????っ?????????。???、???、??
??????????????っ????????????????っ?????っ???????????????? 。 、 ?っ ?、?? 、 、 ? 、 、つ
て
マ???ー???????????????? ー ? ????
???? 。　
確
か
に
マ???ー???????????????????????????っ?。??、?????っ?、??
マ?ー?????????ー???????????っ??????? 。???????????????だ?? ? ? 、 、 、
????っ??? っ 。
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　?????????っ?、????ー??????????????、???????????????????
??????????????、????????????????????。??????ー??????????? ? っ 、 ? ??? ????っ???????? 。　
マ???ー?????????????????、???、????????????????????。???
?ー?? 、 、?? ? ー 、 、確?????????????? 。　?? ???????????????????????っ???????????????政?? 、 ?? 、 ? 、マ?ー っ
?????。　
戦
争?、??????、????ー???????????????????????????????????
??? ????????? ? ?????????????? ? ???（?）? っ 。 、 「 」?? 。　
ア??????????????????「???????????????????????????????
???? 、 、「? 」
ア????、?????「??? ? ??、????? 、に?、 ? ? ? ? 」 、「
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は????????、?????、????????????????????????????????????で??。 ? 、 、
???????????????????（?〕? ???っ???。　
だ?、??????????????、????????、????????????っ??????、????
??? ???????〔?）
期
待
は
次???????っ?。???????????????????????????っ?。????????
壊????、??? ? っ府
が?????? ? 、 ? 、? ?
っ?。?? ? 、 っ 、
????????〔 ）
め?? ? 。 、 、
?? ?? ?
つ
れ
て
次?????????っ ?っ?。
　???? 、??? ????、?ー???????????????????????っ??っ?。ルー ? 、????、 ? ??
??????? 、? ?、? 、 ????????????? ? （ ）
か????? 。　?? 、 ????????????? 、強?? ? 、 ー 。 ー っ
?????? ?? ?? ?? ー 、 ?、 。ー? ??。? ー ?、????? 、 、 ?
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「
強?、??????????」????????っ????????。
　????、?????????????、????????????????????????????????
????。????????????、???、?????????、???????、?????????????っ ョ ? ー 、 ? 「? 」 、 ? ? っ要?????? ? 。 ?の逸
脱
で?っ????????、?????????????????????????????????????
て
活???っ????????????。??、 、 っ? ?????????
??????? ? （ ）
対?????、 、 ????????????? 。　
故???? 、 ? 、 っ 「 ??? っ 。
?、??ー 、? ??????????っ??ョ???????????????????、????? ? ? 〔?）
の?????? ????????????????っ?。???? っ 「 ????
?? ? （ ）? 、?????? ? 、 『 』 」 ?
っ?????。　?? ? ? 。 、 ? ?体性
に??、???????????????????????っ??????????????????????
?っ?。
　
彼??、???????、????? ???っ??????? ? 、 ? ??
重
工
業
部??????????、????????????????、????????????????????
????? ? ????? ? 〔? 。 ー 。
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　????ー????「??、???????、????っ?????????」????????????、??????????????????????????、???????????????????????????、利
用?????????。????、??ー?「???????、??????????????????????
意???」?? ? 、 ? ?、 ?ー ? ?下
で???? ? ? ? ?、 ? 、
??????? ????????????? （ ）? ー 。　?????? ? ? ????????????、 、
??? ? （ ）
再
び
ア????????????????????????、?ョー???????っ?。???????っ?、?
??? 、「 、 」
覆?????? 。 ? ?、?? ?? ? ???? ??????っ
?。
　???? ????っ ＝ ー ャ 、 ?
???? ??? ????????? ??? 、 ??? ? ??? ?（ ）? 。　
特?「?????????????????? 」 ? ?????????????っ 。
彼???????? ?? ?? ??? ?っ 。 ?産主???? ? ??????、????? （
察?）?? 、?? 、 、考?? ? 、 ?? 、 、
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盟????????????????、??????????????????????????????????。
???、?????????、??????っ????????????????????????。??????
工
業?????、???????????????????????????っ?。???????、??????
民
主
的
発
展
の
可
能
性
が
少??、?????????????????、???????????????????、
む??、????? 、?????????????? 。　?? ? ???????????????? ???????、????い
て???????? 、 ? 、 ? ?
?????（?）? ??。　
こ
れ??????????????「????????????????」????????????????
＝????????、????????????????????????????????????。　
以
上
述
べ????????????、?????????????????????、????っ???????
貫?、??????????????????? 。
?????????? ? ????? ? ?、 、 ?? ???? ? ?? 〔 ）
の???? ? 、 ??? 。　?? 、 、 ー ー識?? っ 。 ー っ っ ー ーモ?? 、 。 ー 、
????????? ?? ?? ??。　
果
た??、??????????っ??????。? ー ?、 ??
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??、?????????????????????????っ??????。?????、???????????? ? ??????? 。　
マ???ー??????、????????っ???????????????????????。??????
後
の
ア???????????????????????????????????????????????。お???? ? ?
　
以
上
の
事
実???????、??、???????っ???????????っ???????????????
想
や
戦
後
ア
ジ
ア
戦
略
構
想
の
性
格?、??????????????????????。
　
た???????????? ? ? ? っ
の??????????????????????????????????。??、?????????????、
??????、????????????????? ?????????????????????
れ
て
い
た
可
能
性
が??、????っ????????????????????????????????????
???? 。 ? 、領
政
策?、???????????????? ?、?? っ
?、?? 、政
治
的
動?????????????????。
　??、??、??????????????? っ （ ） ???、?
?????? ?、 ?????? ??????。??、が?っ?? ?、 ? っ っ （ ????
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?????????????）???????、???????????????????????????????? 、 ? ????????????? っ 。　???????????????????????????????????????????????????
???? 、 ? 。後???? ????????????? 、
???? ???????、????? ? ??????????????拠???? ???。　
以
上
に???????????????。????????????????????????????。???
??、??、 ?????? 、 ? 、 、 、 、?? ?っ ????? 。 、 、 、ア
政
策
に?っ???? 、 ? 、
響??っ??????? ??。　??、 ? 、 、 、 、 、数?? ???? 。　?? ????? ??、 ???、?? ?????? 、 、 ?
???????????? ?。
（???? ）
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アメリカの戦後対日構想とアジア戦略（畠山）
（?????????????????????????????????????????????????????????????（?? ッ?ー「?????? 」（ ???????『?? ー　
　??????????ー』???、?????）?????????
（???? ?????】 』 、 ー? ??「　
　域
及
び
世
界
の
平??????っ???????????、??????????????????????????????」?
　
　
表
明????。
（?????? ? ????????。?? ㌔ ????ャ????『?。＝???? 」
?????
　
　
　
ジ
ョ?????ー??????ー??????????、?ー?ッ?????????????????????、?????
　
　
的???????????????????、????????????????????????????。????????
　
　???????????????? ??? ? ?? 。
　
　
ル?????????????????????????????????
　
　
　
ル????????????? ????????????????????????????????????????
　
　
か???、??? 「 … ? っ 」
　
　?????。
（????????????』??????〞??（ ???? ｛ ｛ 。 、（?? ｛ ?? ＝??? （? ??? ??　
　??ー??? ?、? ?????????? ?、 ー ッ ? ? ???
　
　?? ? 。
（?????? ??（?? 「↓??』?? … ? 「。。｛ 、（?）】??? ﹇ ? ｛ ? ? 。。㌔、　?〉??????＝?????????????（〉?＝??????????????
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（?）?。??????↓???＝﹇｛?〔??（??????????????。）????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????（?） ッ ー、 、 ?（?） ? ? ????? ????????? 。 〉 ?????‥?? 「 ????? ?…　?????????「??????????。?）???????（?） ? 、? 、 ? ー ー 「　
　?』???、????????、???↓????????????????????????????????????????????「??、」???）?
　
　?? 。
（?）????? ??? ??　
　
　
ケ
ナ
ン????????っ??????、??????、??????っ????????????、???????????
　
　?????? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
　
　
み
に??????????????????????????????????????っ????、?????????????
　
　???? ? 。 、? ? ? ? ? ? ?、
　
　?? ? ? ?? 。
（?）??????????（?）】 ? 。（?）??? ??????（?） ?（?） ? ?（?）??? ???（?）】?（?）??? ???（?）? ?（?） ? ?
アメリカの戦後対日構想とアジア戦略（畠山）
（?）????ー??????ー????????????、?ー?ー??ォ??????、?ョ???ァ??????ー??????　
　ー ??、??????、????『????????????????????????????????????????
　
　
（原??〉???「????????????????↑????」??????????????????????????????
　
　????? ? ? ? ??????????? 』 ???｛???
　
　?。。????????????〔??????????））?????。
　
　???? ー ?????、??????? 、 ー ー ォ????「???????????????
　
　?? ? ） っ 。
（?）??、???????? ? ?、 ? っ 。 ? ? ? っ? ? ?　?っ???????????????????????????????????????。????ー??、??、??????　?? ? ???????????。（?）?ョ?? ァ ? ー ー「??????????? 」（ ォ ? 、 ） ?????　　?????ー?、?? 、?
　
　?? ?っ? ? 、 ?っ 。
　
　??、 ????? ? ? 、 っ? っ 、
　
　
維
持
の
失
敗
が
ワ???????????????????????。
（?）?ォ????、???、??（?） ? ?ー、? ?（?） ?、???﹈ 。（?）? 、???? ?（?）? 、 ?? 。 。?　
　?????ー?、????? 、 ） ? ? 、 、
　
?? ? ? ??? ? ? ?????
　
応
で??、????????????????????っ????????????。 ? ? ?????????
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　??????、「????????????、????????????????????、???????????????ー?????
????????????????????????????????????????????????????????????　
結?、????????、?????????????」??????。?????????????????????????
　
????????????????????、?????????????、???「???????????????????
　
?? … ? 、 ? ー っ
　?????」?? 。（?）??、????????? ?（?）??、?? 。（?） ?、?（?） ォ 、 、 。。 ???（?） ? ? ? 「 。??????????????????ー??????????（?）?｛? ?? ? ? 《 ?? ?? ??? ???〉「?? ??　
　
切??????????????????????ー ? ?? ???＝? ?? 〉? ???
　
　
Q力?? ﹈ ??????? ? ｛ ? ??? ?
??????
（?）????ー、??、?﹈?。 。 。（?）?????﹈?? ? ? ? 、 『 〉「 ??? ?（?） ー ? ??????? ? ? ??????　????????（?）?ッ ー、? 、（?） ? ??『? ー ??』?? 、　　??ー???????????????????????????????????っ??????????、????????
　??????????????????????????????っ????。 ?? 、 ィ??ェ?????　　免???、?????っ?????、? ? 、 ? 。
（?）﹈〈?＝?? ?? ? ? ? ‥ 。 、 、 （〉「
アメリカの戦後対日構想とアジア戦略（畠山）
　
2???。?）????
　
　
co????↓?????．．】?????????????????、、????????（??????????????
　
　???「↑ ｛?、 ???????、??????????????〜?????????????????????????????????
　
?????
（?）????????????????????????????、??????????????????????????????????????　
、?????（??? ??? ? ?? 』 ???ヶ
　
　?? 『 ? ??〜 ?』 ?、?? ? 。 。
（?）???? ?『 ???? （ ）』 ?、?? ? ?（?） ? 『 』 、 ?（?） ? ? 、 ??? 、 〜 、 ????、、　
＼?」???」（〉「???????? ??????っ??
　
　
ハ?ー?????〞??????????????????????????????????????????』?????、
　?????????????　
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